



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































394 中川 サルモネラにおける抗原の日工変換HI． 札幌医誌1953
い，同僚の水島38Jも同様の実験成績を得ている。
．これ等の成績をみるとS．newington，　S・anatum
における抗原変換の機縛は一般化には躍躇を感じ
させられる。
結 論
　S．newington　O血清を100。C　1時問加熱殺菌し
たS．10ndonで吸牧．してXV因子』血清を作り，こ
の’?q血．清を加えた牛流動寒天培地にS．　neWing－
tOh　C2を培養するこ．とにより，その0抗原を（III，
XV）から（III，　X，　XXVI）の0抗原構造に人工的に
変換．させることが出面た。
　　この際H抗原構造，生化学的弾歌につV、ては1
槍査の．範囲内に．おいては原株との間に差異を見出
せない。
　　この実験から老・えてこの際の0抗原の変異は，
XV因子血溝を作る際吸牧に用v・たS．10ndonの
有するDesoxyribonucleic　acidに因るのではなく
て，むしろparamecium．㈱ける抗原型の変換11）
Larosの肺炎双球菌にお．ける抗原の変異12）赤痢菌
における抗原の人工的変異，ユ3．’再帰熱ポレリアにお
ける抗原の変異，30）或はサルモネラにおける三相
交代にanalogousの機韓によるものと考え．られ
る。
追 記
　この実験が既に修了し，上記のように括められたあとで
（発filti．trJlは冒頭の音K参照）井關・酒井氏（1953）39）がBacte－
riophageによりS，　london，　S．　give，　S．　anatumの0抗
原が（III，　X，　XXVI）から（III，　XV）に変ること，從って
（X，XXVI）抗原因子の発達を抑制することにより（XV）抗
原因子が出現すると考えられるとし，著者等の考えを支持
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コする成績を発表した。
　またその他に実八日の発覚として次の如きものがある。
　Austrian，　R．：Bact．　Rev．．16，31　C1952）．
　Austrian，　R，：Bull．　Johns　Hopkins　Hosp．．90，170（1952）．
　Zinder，　N．　D．＆Lederberg，　J．＝J．　Bact．64，679（1952）．
　篠川，■池村1新潟衛試研報第62瞬（．1952）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和28．10．9受．付）
Sqmmary
　　　Anti－XV　monofactor　serum　was　prepared　by　absorbing　anti－S．　newingtori　O　serum
with　S．　london　which　was　heated　at　100℃for　one　hour．　By　cultivating　S　newington　C、，
in　semisolid　’　nutrient　agar　containing　this．　anti－XV　monofactor　serum，　the　structure　of　O
antigens　of　S．　newington　was　changed　from（III，　XV）to（III，．　X，　X．XVI）．
　　I　　　In　the　structure．　of　H　antigens　and　in　its　bi㏄hemical　behavioτs．，　no　change　was
observed　between　the　origiエ1al　strain　and　the　antigenic　variants　so　far　as　examined．
　　　These　findingS　suggest七hat　the　mechanism　of　the　above　variations　in　the　O　antigens
is．not　due　to　desoxyribonucleic　acids　of　S。10ndon，　which　was　used　for　preparing　anti－XV
serum，　but　it　is　analogous　to　the　mechanisms，　which　have　been　observed　in　antigenic
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のvariation　of　paramecium，12）some　ty：pes　of　pneumococcus（Laros，1949），ユ3・l　some　types　of
Shigella　flexnerii　D　and　Boエrelia　recUrrentis，30）and　or　in　phase　variations　of　H　antigens
of　Salmonella．　　　　　　　　　　　　　　　　．　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Oct．9，1953）
．
t
38）水島二原著未．掲載． 39）井開・酒井：第26回1］本細菌学会総会演説（1953）．
